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1 INTRODUgAO 
Um resultadia convencional que emerge da literatura de har- 
monizaqao internacional de impostos e que alteraqoes no princi- 
pio de ajustamentos de impostos na fronteira, AIF, nao tern, a 
Hongo prazo, efeitos aloicativos sobre o fluxo de comercio dos pai- 
ses envolvidoia, diesde que os impostos sejam realmente gemis, 
os fatores de produqao sejam imoveis entre paises, e o comercio 
internaci)otnall seja equilibrado. Qualificamos este resultado mos- 
trando que sob condiqoes especiais de comercio, i. e., fluxo de 
comercio triangular, o AIF pode nao ser neutro com relaqao aos 
fHuxos de comercio internacional. Em particular, argumenta- 
mos que quando um fluxo de comercio triangular de produtos 
tern liigar entre estados de uma federaqao e paises do exterior, a 
menos que seja adotado o mesmd principio de AIF para ambos 
os coimercios domestico e exterior, parte d^. base tributaria esta- 
dual e transferida de um estado para outro levando a uma realo- 
caqao de receitas tributarias entre estados que, em geral, afeta 
as rdlaqoes fiscais horizontais entre os estados envolvidos, bem 
como seus fluxos de comercio domestico e internacional. 
(*) (Este airtigio e extraido da mlinhia itese de doutorado «Bord©r Tax Ad- 
juLsitmienits and the Allociaition of Tax Revenues: The Case of the State 
Value — Addled Tax in Brazib, submetiida a Universidlaide Rice em 
agosto ide 1978. Bu me beneficiei tatnaves (de longas disicussdes com o 
diretor da tese Pirofesaott* Charles E. McLure, Jr. Os professores Tho- 
mas S. McCaleb e (Peter Mieszkowsky tambem oontribuiram com seus 
comentarios. Os enros e omlssoes correm naturaJlmente por mlnha 
oonjta. 
(**) Da Fundagao Instlltuto de Pesquisas Eoonomlcas. 
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Iniciamos resumindioi as implica^oes alocativas do AIF so- 
bre o fluxo de comercio e fatores de acordo com a literatura de 
harmoniza^ao internacional de impostos. A seguir, examinamios 
o impacta resultante da adoqao do principio da origem para o 
comercio domestico e o principio do destino para o comercio ex- 
terior (principio de origem restrito, FOR) s|o|bre a distribuiqao 
de receitas tributarias entre estados e o perfil de comercio do- 
mestic© e exterior, quando urn fluxo de comercio triangular tern 
lugar entre dois estadois e o resto do mundo. Ainda neste con- 
texto, discutimos adiante o efeito de adoqao do FOR sobre a pro- 
visao de serviqos publicos. De modo a apiicar o argumentjo1 ba- 
sico deiste artigo ao caso brasileiro descrevemos algumas estatis- 
ticas de comercio do Nordeste e, finalmente, estilmamios o efeito 
do fluxo de comercio triangular do Nordeste sobre suas receitas 
tributarias. 
2. ASPECTOS DE EFICIENCIA DOS AJUSTAMENTOS 
DE IMPOSTO NA FRONTEIRA 
Nao consideramois aqui o lado das despesas da atividade go- 
vernamental e nos concentramos nos efeitos alocativos do AIF 
de iimpoistos gerais sobre o padrao die comercio e alocaqao de re- 
cursos dos parses envolvidos. O primeiro tratamento sistematico 
do AIF isurgiu no Relatorio Tinbergen em 1953, associado com 
o tratamento diferenciado atribuindo aos impostos indiretos do- 
mesticos dos paises da Comunidade Europeia do Carvao' e do 
Aqo(1). A despeito da elimina<;ao de barreiras alfandegarias, os 
produtos do Mercado Comum ate esta data passavam de um sis- 
tema de tributa^ao para outro, quando moviam-se de urn pais da 
comunidade para outro. Portanto deveria ser encontrada uma 
soluqao que evitasse a superimposiqao de impostos do meisimo 
tipo e que assim permitisse aos produtos moverem-se livremen- 
te atraves da Comunidade. 
Um dos principais resultados que emergiram na analise do 
AIF e que quando taxas de cambio ou niveis de preqos saio fle- 
xiveis e os impostos sao realmente gerais, o comercio internacio- 
nal nao sera distoircido se um pais deixa de utillizar o principio do 
(1) Ver Tinbergen Report, European Coal and Steel Community, High 
Authority, Report cm Problems Raised by the Different Turnover Tax 
Systms Applied within the Commion Market, Luxemburg, Margo de 
1953. 
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destino e opta pelo principio da origem, ou vice-versa, desde que 
o comercio internacional seja equilibrado e que os fluxos inter- 
nacionais de fatores e piagamentos de transferencias sejam ou 
zero ou equilibrados antes e depois da ailteragao da taxa de cam- 
bio ou mveis de pre^os^b 
O argumento acima nada mais e que uma aplicaqao direta da 
teoria das vantagens comparativas baseada em um modelo1 de 
equilibrio estatico de comercio internacional. Essencialmente, 
esta teoria estabelece que o comercio internaciomal nao se baseia 
em qualquer vantagem absoluta de custo que um pais possa des- 
frutar em relagao a outros paises, na produ^ao de qualquer bem 
particular, mas pelo contrario, depende da diferenqa entre os 
cusitois relativos de produ^ao de um determinado bem entre um 
pais e outro. Uim imposto realmente geral nao altera os pregos 
relativos dentro de um pais, independente do principio de tri- 
butagao empregado, uma vez que a aliquota do imposto e a mes- 
ma para todos os produtos. Dado que as relates entre os dois 
paises permanecem as mesmas em termos reais, o efeito de uma 
altera^ao no principio do imposto e apenas nominal, expresso em 
termos monetarios, e e compensado automaticamente por alte- 
(2) Ver Tinbeirgten Report, op. cit.; CjS. Sliouip, «Tamtion Asipeots of In- 
ternational Economic Iin(tegiration», Travaux de L'Institut Internatio- 
nal de Finances Publiques, Nouvieme Session, Fracfort. 1963, V. 
Stockum and Fils, The Hague, pg. 89-118, «The Theory of Harmonii- 
zation of Fiscal Sysiteinis», a Gteruere^l Report to the Congress of Lu- 
xembourg, 1963, publicado pelo Inlsltitut International de Finances Pu- 
bliqiues, York, pg. 23-42; J.E. Meade, Problems of Economic Union, 
Chicago University Press, Chicago, 1953, Trade and Welfare, Theory 
of International Economic Policy, Vol. II, Oxford Univerisity Press, 
London, 1955, «A Note on Border Tax Adjustments», Journal of Poli- 
tical Economy, Vol. 82, novemlbro de 1974, pg. 1013-15; Neumark Re- 
port, «Report of the Fiscal and! Financial Commiittes», in The EEC 
Reports on Tax Harmonization, traduzido por H. Thuristcfti, Interna- 
tional Bureau of Fiscal Documenitaticn, Arnsterdam, 1963, pg. 95-156, 
tambem traduzido pelois editores da COmimerce Clearing House, Inc., 
Tax Harmonization in the Common Market, Chicago, 1963; H. Shiba- 
ta, «The Theory of Economic Unions: A Comparative Analyteiis of 
Customs Unions, Free Trade Areas, and Tax Unions», in Fiscal Har- 
monization in Common Markets, Vol. 1, editado pior C. S. Shoup. Co- 
lumbia University Press, New York, <1967, pg. 145-264; H. G. Johnson e 
M. KTauss, «Border Tax Adjustment, Comparative Advantage and 
the balance of Payments», Canadian Journal of Economics, Vol. 3, n.0 
4, novembro de 1970, pg(. 595-602; R.H. Floyd, «Domestic Tax Systems 
and the Provisions of the GATT a Theoretical Analysis of Their Im- 
plications for Economic Efficiency», dissertaqao (de idoutorado, Rice 
University, 1971; E. Berglas, «I>evaluaticai, Monetary Policy, and 
Border Tax Adjustments», Canadian Journal of Economics, Vol. 7 n.0 
1, fevereiro de 1974, pg. 1-11. 
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ra^oes no vallor das duas moedas, ou, em um mundo de taxas fi- 
xas de cambio por alteragoes no nivel de pregos absioiliutos(3). 
Ilustremos a proposiQao precedente snpondo dois paises co- 
mercializando entre si, Domestico, Deo Resto! do Mundo, RDM, 
cada qual produzindo dois bens, X e Z, com pregos internacio- 
nais dados poir Px e Pz, respectivamente. Na ausencia de impos- 
tos, estes pregos sao os preqos com que se defrontam produtores 
e consumidores, em ambos as paises. Suponha que sob concor- 
rencia perfeita e pleno emprego, o governo em D aplique um 
impasto geral sobre produtos e seja adotado o principlo da ori- 
gem, Apos a aplicaqao do imposto, a termos de troca constantes, 
os consumidores defrontaim-se com o mesmo preqo anterior e os 
produtores com preqos mails baixos, isto e, 
Pi 
Pic = ^ ; Pip = —   ; i |= X,Z (1) 
1 + tp 
onde Pic, Pip, e tp signifioam respectivamente preqioi dos consumi- 
dlores, preqo dos produtores e aliquiota de imposto. Supo- 
nha agora que o) governo em D aplique um imposto geral sobre 
proidutos e o principio do destino seja o escolhido. Depois da 
aplicagao do imposto, a termos de troca constantes!, os produto- 
res defrontam-se com o mesmo pre(;o anterior e os consumidores 
com um preqo maior, isto e, 
Pic lr= Pi (1 + tc) ; Pip = Pi ; i = X,Z (2) 
onde te representa a aliquota de imposto. 
Depois do imposto, a posiqao da economia D em relaqao a 
RDM e a mesma, seja apli'cado o principio da origem ou do des- 
tino, uma vez que os preqos relativos de X e Z como vistos pe- 
los odnsumidores e produtores nao sofreram alteraqao entre D e 
RDM, isto e, 
Pxc Px Pxp 
  zzz   =  (3) 
Pzc PZ Pzp 
(3) Ndte a simailajridjafdle entre uimja ami'dan^a do priniclp&o de origem para 
o do desitlno e ujmia tmiuid^aiQa de ami imposto 'de exporttacao para uma 
tarifa. A simetrda entre impostos de exporta^ao e tarifas foi obser- 
vada principalmente por A.P. Lemer, «The Symetry Between Import 
amid Expert Taxies», Economica, vol. 3, agosto de 1936, pg. 306-313. 
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O mvel de pirodugao e consumo final na ©conomia D depen- 
dera de como o govferno dispende 'suas receitas tributarias. Se a 
propensao marginal a consnmir ds bens X e Z do governo e do 
setor privado e a mesma, o nivel de consiumo e produ^ao apos o 
imposto na economia D permianece inalterado. A unica diferen- 
9a entre ois dois prindpios, origem e destino, e o nivel de pre<;os 
absoliutos na economia D. Sob o principio da origem os pre^os 
do produtor sao menores do que ds preqos internacionais, e com 
o principio do destino os preqos do consumidor sao maiores que 
os pregos internacionais. De fatol, uma imiudanga do principio da 
origem para o do deistino aumenta os pregos das importagSes pa- 
ra os consumidoires e os pregos das exportagoes para os produto- 
res. Como resultado, verifica-se um superavit no balango comer- 
cial e uma valorizagao cambiial restaura o equilibrio inicial. Si- 
milarmente, uma atlteragao do principio do destino para o da, ori- 
gem diminui os pregos das importagoes para os consumidores e os 
pregos das exportagoes para os produtores. Oomo resultado, e ge- 
rado um deficit no balango comercial e uma desvalorizagao cam- 
bial restaura o equilibrio inicial.(4b Portanto, para impostos re- 
almente gerais o AIF e irrelevante para consideragoes de efi- 
ciencia. Neste sentido, um imposto realmente geral sobre a prddu- 
gao e equivalent© a um sistema fiscal que tributa a produgao do- 
mestica de ambos os bens, X e Z, a mesma aliquota, isenta as 
exportagoes, e aplica um imposto compensatorio sofbre as impor- 
tagoes. O unico efeito do AIF e tranjsiformar o imposto geral so- 
bre a produgao em um imposto geral sobre o dispendio 011 
consu/mo. 
(4) Uimja dteisvailorizqigao gera miufdlancas nos pregos relatives que faz com 
que as detspesas sejam canalizadas para as exportagoes db pafe que 
realizou a desvalorizagao, e afastadas de suas importagoes. Essas mu- 
dangas nos pregos relativos poidem afetar os termos de troca dlaquele 
pais. Os termos (db troaa nao serao alterados pelia desvalorizagao se 
a elaisticiidade da oferta de exportagdes for igual a elasticiidade da 
demlajnida de importagoes, idomesticamenJte e no exterior. Veja J. Ro- 
binson, ((Beggar-My-Neighbour Remedies for Unemployment», Essays 
on Theory of Employment, segamda edigao, Blackwell, Oxford, 1947, 
Parte in, cap. 2. Reprodmindo em Readings in the Theory of Inter- 
national Trade, American Economic Association, Blakiston, Philadel- 
phia, 1949. Entretaintto, nean tudo fioara como antes. Par exemplo, 
um aumento exogeno no prego dbs bens comercializaveis (traded 
goods) idevido a (diesvaloirizagao, idaidia a quantidlade nominal de moeda, 
no curto prazo iresufltara em umla quedla nos saldos reais die moeda, 
dispendio agregado e pregos relativos dos bens nao comieroializiaveis 
(non-traded goods). Partindo de um equilibrio inicial no balango co- 
mercial, isto ira levar a um superavit, A longo prazo, o equilibrio sera 
restaurado, toidos os pregos aumentarao proporcionalmente, e o esto- 
que de divisas crescera. Ver Berglas, ((Devaluation, Monetary Policy, 
and Border Tax Adjustments, op. cit. 
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Nos Estados Unidos surgiram propostas, no final da decada 
de sessenta, para substituir o imposto sobre a renda das empre- 
sias per um impoisto sobre o valor adicionado, devido a clausulas 
do Acordo Geral de Tarifas e Coimercio, GATT, que nao permi- 
tem devoluQoes de impostos diretos nas exportaqoes. Argumen- 
tou-se que naqoes como os EUA, que utilizam impostos sobre 
fatores mais intensivamente, estao em desvantagem competiti- 
va quando comparadas com naqoes que ;sfe apoiam relativamente 
mais em impostos sobre o produto. A falha deste argumento e 
que ele nao distingue claramente entre os efeitos que a estrutura 
tributaria de uma nagao pode gerar sobre o seu perfil internacio- 
nal de comercio por um lado e o efeito que alteragoes na estru- 
tura tributaria pode gerar sobre o seu perfil internacional de co- 
mercio, de outro. Em outras palavras, quando o nivel de pre^o 
pode flutuar, alteraqoes gerais de estruturas tributarias sao equi- 
valentes, a longo prazo, a uma desvalorizagao ou valorizaqao 
cambial, e portanto, nao devem ter maiores implicagoes sobre os 
padroes existentes de comercio(5). 
O problema do AIF tern sido, em gerab limitado a casos de 
economias abertas com equilibrio no comercio internacional, ni- 
(5) Ver R.A. Musgrave e P.B. Richman, «Allocation Aspects, Domestic and 
International;*, in The Role of Direct and Indirect Taxes in the Fe- 
deral Revenue System, N.B.E.R. and Bnookings, Princeton University 
Press, Princeton, 1964, pg. 81-139; RA. Musgrave, «Tax Policy», The 
Review of Economics and Statistics, Vol. 46, Maio idte 1964, pg. 127-30, 
«Effeots of Business Taxes upon International Commodity Flows», in 
M. Krzyzaniak (ed.) Effects of Corporation Income Tax, Wayne Sta- 
te University Press, Detroit, 1966, pg. 118-35; W. Saliant, «The Balan- 
ce of Payments Deficit and tthe Tax Sttruature», The Review of Eco- 
nomics and Statistics, Vol. 46, mjaio die 1964, pg. 131-38; R.W. Lin- 
dholm, «National Tax System and Inltemaitdionjail Balance of Pay- 
men ts», National Tax Journal, Vol. 19, juniho de 1966, pg. 163-72, «The 
Value Added Tax: A Short Review of the Literature**, Journal of Eco- 
nomic Literature, Vol. 8, n.0 4, dezembro de 11970, pg. '11178-89, «The 
Value Added Tax: Rejoinder tto ia Critdiqui©», Journal of Economic Li- 
Literature, Vol. 9, n.04, dezemibro de 1971, pg. 1173-79 ; C.E. McLuire Jr., 
«Taxes and the Balance of Payments; Another Alternative Analysis**, 
National Tax Journal, vol. 21, margo ide 1968, pg. 57-69; The Tax on 
Value Added: Pros and Cons**, in Value Added Tax: Two Views, edita- 
do por American Enterprise Institute, D.C, 1972, pg. 1-68, «Economic 
Effects of Taxing Value Added**, in Broad-Based Taxes: New Options 
and Sources, R.A. Musgrave (ed), John Hopkins University Press, 
Baltimore, 1973, pg. 155-204; R.H. Floyd, ((Domestic Tax Systems and 
the Provisioinis of the GATT: A Theoretical Analysis of their Implica- 
tions for Economics Efficiency, op. cit., MI. Kira/uss e R. Bird, «The 
Value Added Tax: Rejoinder to a Critique**, Journal of Economic 
Literature, Vol. 9, n.0 4, idezembro de 1971, pg. 1167-73; A.C. Harber- 
ger, Taxation and Welfare, Little Brown, Boston, 1974, caps. 14 e 15. 
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veis flexiveis de pregos e/ou taxas de cambk)i, e imobilidade in- 
ternacional de fatores de produgao. Nesta situagao, o efeito aloca- 
tivo de um imposto sobre produtos e equivalente a urn impioisto 
gera'l sobre a renda, uma vez que nao se verifica nenhum fluxo 
de renda de fatoreis entre parses. Desta forma, uma correspotnden- 
cia se desenvoh^e entre o impostol sobre o produto com base no 
principio da origem e o imposto sobre a renda com base no prin- 
cipio da fonte, por urn lado, e o imposto sobre o produto sob o 
principio da destino e o imposto sobre a renda com base no prin- 
cipio da residencia, por outro(6\ 
Suponha, entretanto, que alem do comercio de produtos exis- 
tam movimentos de fatores de produgao entre fronteiras e/ou 
mudangas de residencia dos proprietarios dos fatores. Por exem- 
plo, um individuo pode exportar seu capital mas permanecer em 
seu Elstado, ou polde decidir viver em algum outro Estado mas 
deixar seus servigos de capital no de antiga residencia. Uma 
vez que consideramos a existencia de mobilidade de fatores e 
mudanga de residencia entre parses, a correspondencia entre os 
princrpios da origem e fonte de um lado, e o princrpioi do destino 
e residencia de outro nao se miantem. Somente no caso especial 
onde um imposto com base no principio da origem e totalmente 
refletido em pregos mais baixos dos fatores, a correspondencia 
origem-fonte e preservada. Entretanto, a correspondencia entre 
o principio do destino e da residencia nao e tao cotmpleta, dado 
que as rendas auferidas no exterior podem ser gastas e utilizadas 
tambem no exterior, evitando assim seu imposto domestico com 
base no destino mas nao seu imposto domestico com base na re- 
sidencia^ 
A equivalencia de longo prazo entre os princrpios da origem 
e do destinof associados a impostos gerais nao e universal, e de- 
pende de maneira crucial das hipoteses do modelo, De fato, a 
equivalencia de princrpios desaparece com a mobilidade de fa- 
ce) A Oonitrapartilda desite resultado para uma eoonomia fechaida e a equi- 
valencia enlbre um imposto geral sobre pogamsnitos de fatores © um 
imposto geral sobre loonsumo. V!er MuSgrave, The Theory of Public 
Finance, McOraw Hill, New Yorlk, 1969, pg. 360-53. 
(7) A allquota do imposto nao provooara movimentos (die services ide fa- 
tores e/ou propoettarios idesites fatores se prudermos supior que os rece- 
bedores de renda consideram o imposto como um pagamento pelos 
serviqos fomecidos pelo govemo. Ver CJK. Sullivan, «Indirect Taxa- 
tion and Goals of the European Economic Commundty, in Fiscal Har- 
monization in Conumon Markets, vol. II, op. cit., pg. 1-102, 73-79. 
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tor/proprietario. Quando as serviqos de fatores podeim maver- 
se entne fronteiras, um imposto com basic no principio da origem 
induz movimentds dos services de fatores a menos que a aliquota 
do imposto seja a mesma que a aplicada pelo resto do mundo. 
Similarmente, quando os proprietarios de fatores, ao inves dos 
servigos de fatqres, podem mover-se entre fronteiras, um impos- 
to com base no principio do destino induz movimentos destes 
proprietarios, (a menos que a aliquota do imposto seja igual a 
aplicada pelo resto do mundo(8). Finalmente, quando os ser- 
vigos e proprietarios) de fatores podem mover-se entre fronteiras, 
qualquer forma de imposto induz um desses movimentos, exceto 
quando as aliquotas do imposto forem iguais em todas as juris- 
dig5es, uma vez que os proprietarios de fatores podem minimi- 
zar sua carga tributaria siolb o principio do destino, vivendo no 
Estado de menores impostos, ou empregando seus fatores no 
Estado que adote o mais baixo imposto sob o principio da 
origem 
Uima mudanga do principio da origem para o do destino gera, 
neste caso, efeitos alocativos que estavam ausientes no caso de 
imobilidade de fatores de produgao. Suponha que os servigos do 
capital sao internacionalmente moveis. Embora alteragoes no 
AIF nao afetem diretamente os servigos do capital, mudangas na 
taxa de cambio podem afetar a taxa de retorno de fatores inter- 
nacionais de produgao. Uma mudanga do principio da origem 
para o do destino) que leve a uma vallorizagao da taxa de cambio 
pode ser vista como um imposto sobre as exportagoes, e um sub- 
sidio para as importagoes de servigos de fatores. Os residentes 
domesticos oferecendo servigos de capital no exterior defrontam- 
se com um valor reduzido para seus ganhos repatriados, a nova 
taxa de cambio. Por outro lado, os residentes estrangeiros que 
oferecem servigos de capital domesticamente defrontam-se com 
um valor maior para seus ganhqs repatriados, a nova taxa de 
cambio. Assim, uma mudanga para o principio do destino induz 
o capital a imigrar para o pais. Pela mesma razao, um mudanga 
para o principio da origem induz a imigragao do capital(10). 
(S) Sem considjerar os custos de transporte. 
(9) Ver R. Varsamo, «Border Tax Aldijustmeoifts, Factor Mobility, and 
Growth», dissertagao de doutoraido, Stanford University, julho de 1977; 
M. Schimunidtt, «The Value Added Tax and Intematioinal Factor Mo- 
bility — A General Equilibrium Analysis, trabalho nao publioaido. 
1974. 
(10) Ver Schmudt, op. cit. 
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3. FLUXO TRIANGULAR DE COMERCIO COM PRIN- 
CIPIO DA ORIGEM RESTRITO 
Nesta segao mostraremos que mesmo quando admitimos as 
hitpoteses incorporadas na analise convencional do AIF (i.e. 
comercio internacional equilibrado, taxa de cambio ou nivel de 
pre^os flexiveis, e fatores internacionalmente imoveis) e alem 
disso, restringimo-nos a impostos uniformes e gerais entre pro- 
dutos e paises, a escolha do AIF nao precisia ser irrelevante. De 
fato, uma mudanqa de um principio do destino ou origem global 
para o principio da origem restrito, POR, (i.e. principio da ori- 
gem aplicado ao comercio domestico e do destino aplicado ao 
comercio internacional) pode afetar a distribuiqao interestadual 
de receitas, bem como os padroes de comercio domestico e inter- 
nacional. Em particular, quando se verifica ulm fluxo triangular 
de comercio de produtos e, digamiois, dois paises decidem formar 
uma uniao economica ou uma federagao, e o principioi da origem 
restrito e adotado nesta uniao ou pais, e gerada uma realocaqao 
das receitas tributarias entre esses dois paises ou Estados que, 
em geral, nao pode ser compensada por uma altera^ao na taxa 
de cambio ou niveis de preqos absolutos(1P (12). 
Suponhamos uma federaQao composta de somente dois esta- 
dos ou talvez, mais realisticamente, duas regioes(13^: o Nordeste, 
NE, e o Resto do Pais, RDP Suponha adicionalmente que eisitas 
duas regioes sao abertas ao comercio com o Resto do Mundo, 
RDM, bem como entre elas proprias, e que os fatores de produ- 
qao sao iimoveis entre regioes e paises. Finalmente, suponha que 
o balanqo comercial de ambas as regioes e equilibrado, o que po- 
de ser descrito em termos da notagao usual de comercio : 
X1 pW =0, i = NE, RDP (4) 
onde X1, M1 e p1 referem-se respectivamente, ao montante de ex- 
portagdes regionais (tanto para o mercadlo domestico conm para o 
(11) As dificukiaides relaclonadas com a adogao do FOR foram ainallsadas 
pam o oaso de ismpoteitos geatais mas, nao sao alguais entre paises. Ver 
H. Shibata, <(The Theory of Bconoonic Unions, Free Trade Areas, and 
Tax Unions», op. cift., T, Georgakopoailus, «Tax Harmonization and 
International Uncome DiBtribution», National Tax Journal. Vol. 25, 
dezeonbro (de 1972, ptg. 541-55. 
(12) Oomo nia secao anterior, nao consideraimoB aqui o lado do dlapendio 
da atividade governamental. 
(13) Ois termos «Bstado», «regiao», e «ipais» sao utiliaa(dos, aqni, indiferen- 
merute. 
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internacional), importaqoes (de ambas as fontes domesticas e in 
ternacional), e o preqo relativo das importaqoes regionaisi em 
termos de exportaqoes regiomais, para o NE e o RDP Uma vez 
NE RDP NE RDP 
que X +X = X, e M +M =Mo balanqo co- 
merciabda federaqao e tambem equilibrado on na notaqao acima: 
M 
X - p = 0 (5) 
onde X, M e p referem-se ao montante de expioirtaqoes, importa- 
qoes, e preqo relativo das importaqoes em termos das exporta- 
q5es para a naqao como um todo. 
Um oaso tipico de fluxo triangular de comercio pode ocorrer 
se supusermofs/ que o NE e um exportador liquido para o RDM. 
Sob esta hipote&e, a formulaqao acima implica imediatamente 
que o NE deve ser um importador liquido do RDP, e tambem 
que o RDP deve ser um importadjoir liquido do RDM e um ex- 
portador liquido para o NE. A fim de salientar mais claramente 
os efeitos nas receitas tributarias de cada regiao dos ajustamen- 
tos do imposto na fronteira, colioiquemos as hipoteses acima em 
um grafico 
Suponha um modelo simptes composto de tres bens X. Y, e 
Z, tres Estados, NE, RDP, e RDM, oada qual produzindo e co- 
mercializando dois bens, e que o preqo dos tres bens seja ini- 
cialmente igual a um. Considere um caso extremo de comercio 
triangular equilibrado, onde o NE expiarta apenais para o RDM, 
e RDM exporta apenas para o RDP, e o RDP exporta apenas 
para o NE. No grafico I, rearranjando o diagrama convencional 
de comercio, descrevemiois a fronteira de transformaqao da produ- 
qao com custos crescentes nos tres paises envolvidos. Na ausfen- 
cia de impostos e supondo coucorrencia perfeita, pleno emprego 
e preferencias ciolnstantes estas economias maximizam o consu- 
me no ponto de equilibrio El, onde cada curva de indiferenqa da 
comunidade do Estado, U, e tangente a mais alta linha de orqa- 
mento respectiva ou preqos relatives, a^, 3.4 C4, b^. Neste 
ponto E todos os Estados apresentam uim balanqo comercial equi- 
librado, dado pek>s triangulos' iguais de comercio EGH: a expor- 
taqao do NE para o RDM, a^ de X, e igualada por suas impor- 
taqoes do RDP, bibs de Y; a exportaqao dloi RDM para 
o RDP, C1C2 de Z, e igualada as suas importaqoes do NE, a^s 
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de X; e a exportaqao do RDP para o NE, 6162 de Y, e igualada as 
suas impioirtaQoes do RDM, C1C2 de Z(14). 
Suponhamos que cada Estado aplique um imposto geral e 
uniforme entre produtos e Estados, utilizando o principio do des- 
tine (origem) para o comercio domestico e internacional. Apos 
a aplicaqao do imposto, a termos de trocas constantes, os produ- 
tores (consumidores) defrontam-se com o mesmo preqo de antes 
e os consumidores (produtores) com preqos maiores (mienores). 
Como os consumidores (produtores) em cada Estado defrontam- 
se com pregos absolutois mais altos (mais baixos), as rendas priva- 
das em' termos de cada produto sao menores agora e essa mu- 
danqa pode ser representada pelas linhas pontilhadas de orqamen- 
to, asbg, aaCs^sCs, que sao paraleias e interiores as linhas orga- 
mentarias iniciais. O governo em cada Estado obtem uma renda 
igual a a^ em termos de X (ou C3C4 em termos de Z, ou b3b4 em 
termos de Y). Dado que os preqos relatives nao se alteraram, o 
novo ponto de consumo privado dessas economias e E'(15), e seu 
consumio total (privado mais publico) depende de como o setor 
govemamental dispende suas receitas tributarias. Suponha que 
a unica atividade governamental e a tributagao e o consumo. Os 
pontos de consumo total devem ficar em algum lugar entre G' e 
H' sobre as linhas de orqamento iniciaiisi(16). Se as preferencias 
do governo e do setor privado forem identicas na margem, entao 
E e o ponto de equilibriol do consumo total e o triangulo do co- 
mercio EGH permanece o mesmo ciom ou sem o imposto em to- 
dos os Estados(1^ 
(h't) A utiliza^ao de curvas de diferenga para esclarecer! uim problema 
haisiioo do oomeiricio anterniacional deve-se a W. Leomttlef, «ThJe use of 
Indifference Curves in the Amalyisis of Foreign Trader Quarterly 
Journal of Economics, Vol. 47, maiO de 1933, pg.498-i5i03. Para uma 
orlticia do conceirto de curva de indiferenga da comunidaidle, veja P.A. 
iSamiuelson, ^Social Indifference Curvies», Quarterly Journal of Econo- 
mics, Cbl. 70, n.0 1, fevereiro de 1956, pg. 1-22. 
(15) iSupomos preferencias homoteticas, o que implica um caiminho de 
expatnisao dd consumo linear rpara pregos irelaitivos oonstamtes. O ar- 
gumento nao 'dlepende delsta hipotese. 
(16) Pcntos como G' e H' Eiap relevan/teis, digamoS, para NE quando a 
profpensao marginal do govemio a consaunir o bem Y e X e igual a um, 
respectdvamente. 
(17) A hipotese de que o governo e o setor privado tern as mesmas prefe- 
rencias assegura que os pregos relatives dos produtos nao se alterarao, 
ooono resultado da indidencia dds «gasttos» da aJtiviidade govenniamisn- 
tal. EntretanJto, os pregos relativos podtem vardar tambem devidio a 
uma alteragao na distribuigao dos beneficios das despesas govertna- 
(...) 
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Nesta situagao, suiponhamos agora que as duas regioes, NE 
e RDP, se unam em uma federaqao e decidam adotar o POR. 
Como resultado, com a adoqao do principio da origem para, e 
somente para, o coimercio interestadual, a base do imposto de 
importaQoes do RDP e alterada e adquire uma base de imposto 
de exportagoes inteiramente nova, enquanto o NE nao pode tri- 
butar qualquer de suas importa<;5es e exportaQoes. No grafico I, 
antes da mudanqa no principio do imposto, o valor da base do 
imposto do NE era ai + ba e a base do imposto do RDP era 
bi + C2, ambas medidas em termos de uma unidade de conta co- 
mum. Apos a alteraqao para o POR a base do imposto do NE se 
reduz para ai + bi enquanto a base do imposto do RDP aumen- 
ta para bs + C2. Assim, a perda da base do imposto pelo NE, 
bib^j e igual ao ganho da base do imposto pelo RDP. A realoca- 
^ao das bases do imposto implica uma realocaqao das receitas 
tributarias do NE para o RDP, dada pelo produto da aliquota 
comum do imposto pela mudan<;a de valor na base do imposto 
domestico (ou, o valor do desequilibrio comercial domesticoi). 
Uma interpretaqao alternativa e muito mais simples deste 
resultado e apresentada na Tabela 1. A ajloca^ao da base do im- 
posto sob os tres principios tributarios depende em ultima instan- 
cia da origem e delsitino dos produtos tributados. Somente os 
bens produzidos e consumidos domesrticamente (puramente lo- 
cais) fazem parte da base do imposto sob os tres principios tribu- 
tarios em considera^ao. Eimbora a atividade tributavel seja di- 
ferente sob cada um dos principios, a magnitude da base do im- 
posto do NE pode nao depender da eislcolha do AIF Assim, na 
Tabella I (a) a magnitude da base do imposto no NE e a mesma 
independente do principio empregado, Entretanto, sob a hi- 
potese de nosso modelo de comercio triangular, a adoqao do POR 
implica que o NE perde sua basie do imposto sobre o comer- 
cio domestico, bem como sobre o internacional. Assim, na Tabela 
I (b) a magnitude da base do imposto do NE e reduzida aos 
produtos que sao produzidos e consumidos apenas domestica- 
mente. 
A implicaQao de uma transferencia unilateral de receitas en- 
tre ois Estados envolvidos pode ser descrita pelo efeito renda ou 
poder de compra fluindo entre os dois Estados, e a alteraqao nos 
mentais. Uma vez que os bens publicos nao sao inoarporados neste 
anodelo, nao preclisamos nos preooupar com o lado do beoieficio, neste 
momento. 
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GRAF1C0 I 
FLUXO TRIANGULAR DE COHERCIO 
KDP 
5 / A c6 I 3 
....fx  
RDM 
termos de troca gerada por esta transferencia. Se os termos de 
troca nao se alteram, o efeito renda deisiloca paralelamente a li- 
nha de orgamento de ambos os Estados em direQaloi oposta. A 
linha de orgamento do NE deslocar-se-ia para dentro, digamos 
para asbs, e a linha de orqamento do RDP deslocar-se-ia para fo- 
ra, digamos para beCe. Portanto, apos a adoqao do PGR o ponto 
de consumo ocorre em F onde a curva de indiferen^a de cada Es- 
tado U e tangente as respectivas novas linhas de orqamento. En- 
tretanto, o ponto F nao pode ser uma soluqao final, uma vez que 
neste ponto o mercado para X, Y, e Z naoi esta equilibrado. De 
fato, exiisite um excesso de oferta de Y no mercado domestico, 
enquanto no mercado internacional verifica-se um excesso de 
demanda por Z e um excesso de oferta de X. Como resultado, e 
provavel que ocorra um reajustamento da produ^ao, consumo e 
comercio em cada economia ate que um novo equilibrio seja 
eventualmente atingido. A alteraqao nos termos de troca depen- 
dera da magnitude relativa das propensoes marginals a consu- 
mir os produtos X, Y e Z nas economias relevantes(18). 
(18) No modelo usual de dois bens e dois paises, os termos de troca per- 
manecerao inalterados dada uma transfeiriencia unilateral, se a razao 
entre a propensao marginal a consumir irnportaodes e exportagoes 
sao iguais em ambos os paises. Vter PA. Siaimuelsoin, «The Transfer 
Problem and Transport Cost: The Terms of Trade when Impediments 
are AbsenU, Economic Journal, vol. 62, junho de 1952, pg. 278-304. 
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4. O PRINClPIO DA ORIGEM RESTRITO E A PROVI- 
SAO DE SERVigOS PIJBLICOS ESTADUAIS 
^ . 
m
 f • 
Quando ocorre uma realocaQao das receitas tnbutariias de 
acordo com o exposto acima, a provisao de bens publicO'S locais 
pode nao ser socialmente otima. Uma vez que parte das receitas 
tributarias do RDP acaba sendb pagia por residentes de fora do 
Estado, a provisao de servi^os publicos do RDP tendera a ser 
super-ofertada e a provisao do NE de bens publicois tendera a 
ser sub-ofertada(19) 
Uma maneira simples de mostrar os efeitos do POR sobre 
o nivel otimo de provisao de services publicos e super dois Es- 
tados, NE e RDP produzindo bens publicos a custos oonstantes, 
em termos de um bem privado como "numeraire" Suponha, co- 
mo anteriormente, que os dois Estados sao abertos para o co- 
mercio domestico e internacional, e que se verifica um comercio 
triangular equilibrado. Adicionalmente, suponha que os dois Es- 
tados tern rendas iguais, preferencias homoteticas identicas, fa- 
tores de produ^ao i/moveis entre Estados e paises, e que os bene- 
ficios dos gastos publicos revertem para ois consumidores. Nes- 
te contexto, aplica-se em oada Estado um imposto geral e uni- 
forme entre produtos e Estados, de acordo com o principio do 
destine, tanto siobre o comercio domestico como internacional(20). 
(19) Esite pooto foi desenvolvido por MdjUire no oomfcexto ide expoit^ao 
interestadual de impostos Ver «The Interstate® Tax Expoirtting of Sta- 
te and LocaJl Taxets: Estimates for 1902», National) Tax Journal, vol. 
29 (1), margo de 1907, p. 49-77. O impacto da exportagao de impos- 
tos estaduiais sobre o nivel das dtespesas eataiduais (com base em, sous 
proprias reciursios) riesultou positive e significajnte aio nivel de 1%. Ver 
F.J. Cumtmings, m, <(The Interestate frucidenoe of Statie and Lociail 
Taxes: Theory and Application^ tese de douitoramento, Universidade 
die Virginia, 1976. 
(20) Isto e, supomos quo o imposto margiruaJl para oada irudividiuio em oada 
Estado e igual a uma medida do bienieficio marginal idlo bem publico 
fomecido. Esta implicita nesta colocagao a hipdtese de que as pre- 
fierencias par bens publicos sao de alguma forma revieladas piara o to- 
mador de idlecisao no Estado, provavelmemte atraves die um processo 
politico. Afternaltiv?mente, pddemos icoinisd\dieriar o mapa 'de preferem 
ciias oomo pertenoente a legislatura do Esitado, quo so espem que re- 
flita (ais pteferenjcias da maioria, com relagao a carga tribuMria e o 
tjpo diais despeaas. Ver A.D. Scott, «The Evaluation of Federal 
Granits», Economica, vol. 19, novembro idle 1952, pg. 377-94. Estas hipo- 
teses que estao baseadas na tradigao da teorla de tributagao com 
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GMFICO II 
PROVISAO DE BENS POBLICOS ESTADUAIS 
Bens Privados 
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Finalmente, suponha que o consumo e maximizado, em cada Es- 
tado, no sentido de que <a inclinaqao das curvas de indiferenqa da 
comunidade seja igual a inclinaqao das linhas de orqamenta(21V 
Nesta situagao, suponha que as rendas do RDP e do NE, em 
termos de bens privados, sejam representadas no eixo vertical do 
grafico II pela distanciaOMo, e que ao longo do eixo horizontal 
medimos quantidade de bens publicos locais em cada Estado(22) 
base no beneflcio (VoMntaiy-exchangie Tax Theories), foram orltioa- 
das por PA. Samuelson. Ver P.A. Samuelson, «Pure Theory of Pu- 
blic Expenditure and Taxatioini» in J. Margolis e H. Guitton (eds.). 
Public Economics: An Analysis of Public Production and Consump- 
tion and Their Relations to the Private Sector; Proceedings of a Con- 
ference held by the I. E. A., London, MacMillan, 1969. 
(21) A inclina^ao destas curvas de indifereingas indica o valor da soma da 
taxia marginal die siubatituigao entire bens publicos e privados em cada 
Estado. Note tambem que no caso de custos constantes entre bens 
publicos e privados as linhas do orqamento como vistas pelos consu- 
midares, coincldeim com as fronteinas de transforaiagao como visttias 
pelos produtores. 
(22) Uma vez que supomos prego unitario de bens publicos em termos de 
bens privados, o eixo horizofntal podle indicar o valor bem como as 
quantidades doe serviqos publicos fornecidos. 
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Adicionalmente, suponha que M0M' representa a linha de orga- 
mento, e que Uo representa as curvas de indiferenga da comunida- 
de com as quais cada :Elstado se defronta. Sob estas hipoteses o 
ponto de equilibrio da produqao e consumo em cada Estado e Pq. 
A adogao do POR faz com que a linha de or^amento do RDP 
como vista pelos consumidores, volte-se para fora em dire^ao a 
MoMr', por um montante iguaJl a aliquota do imposta vezes o su- 
peravit comercial doimestico do RDP Similarmente, para o NE, 
a linha de orqamento, M0Mo , sofre uma rotaqao da mesma mag- 
nitude, voltando-se para dentro, em diregao a M0Mn' O novo 
ponto de consumo ocorre em Pi no RDP e em P2 no NE, se por 
exemplo, a elasticidade pre^o da demanda por bens publicos lo- 
cais em cada Estado e igual a um(23). 
Suponha, agora, que ao inves de realocar as receitas atraves 
da adlo'^ao do POR, o governo central decide que o mesmo mon- 
tante de realocagao tributaria deve ser atingido atraves de trans- 
ferencias fiscais do tipo "lump-sum" Neste caso, as linhas orqa- 
mentarias de cada Estado, apos a redistribui^ao do imposto, deve 
ser paralela a MoM'o, dado que os preqos relatives nao sao afeta- 
dos por transferencias do tipo "lump-sum", e alem disso, as li- 
nhas orqamientarias devem passar pelos pontos Pi e P2 se o 
montante da redistribuiqao deve iser igual a receita realoicada 
atraves da ailteragao do principio do AIF. Entretanto, ao longo 
dessas novas linhas de orgamento, MiM/ no RDP e M2M2,, no 
NE, ambos os Estados podem aumentar seu nivel de bem-esftar. 
uma vez que o RDP e o NE podem escolher os pontos de consu- 
mo P'i e P'a? ao inves de Pi e P2 respectivamente, que correspon- 
dem a curvas de indiferengas miais elevadas. Portanto, a provisao 
de bens publicois locals tendera a ser superdimensionada no RDP 
e sub-dimensionada no NE, com o consequente custo em termos 
de eficiencia sendo indicado pela diferenga entre as curvas de in- 
diferenga da comunidade U'i e Ui no RDP, e U'2 e U2 no NE(24) 
(23) Ela^lticidaidte prego imltairoa da demanda implica que as despesas 
totals com bens publicos devem ser iconstantes, portanto, no gr^fico 
H ais receitas nos ponbois Po, e P2 sao iguais a MoT. O argumento 
nao depenidie dei&ta hipdStese. 
(24) As dostorqoes causadas pela aplicaeajo do PQR, com luxo triangular 
de comercio, nato deperudtefm do beneflcio idas despesas publicas, na 
mediilda em qiue afeftam igualmente pradufbores e/ou consumidioresi, em 
ambos os Estados. 
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5. O COMERCIO domestico do nordeste 
A quantificaqao dos fluxos regionais de comercio envolve 
conhecidajs dificuldades estatistioas, essencialmente devido a fal- 
ta de infoirma^oes adequadas acerca do comercio a nivel estadua] 
e municipal. No caso do Nordeste bmsileiro, entretanto, e 
possivel obter para os fluxos de produtos tanto domestico como 
intemacional, um conjunto de dados que apesar das limitaqoes 
estatisticas, retrata o destempenho do balanqo comercial regional 
do NE, e indica a tendencia geral de sen desenYolvimento re- 
cente. Uma vez identificada a quantidade de produtos que fluem 
da e para a Regiao Nordeste, por origem e destino, a caracteri- 
za^ao de um aomercio triangular, por origem e destino, a carac- 
teriza^ao de um comercio triangular entre o NE, RDM e RDP 
emergira. A realocagao das receitas tributarias, no sentido an- 
teriormente discutido, sera entao calculada aplicando-se ao su- 
peravit no comercio domestico do RDP, a aliquota do imposto 
interesitadual. 
Uma avalia<;ao concreta das cioindi9oes economicas do NE 
durante a decada de 50 e apresentada no relatorio CODENO que 
foi submetido a dministra^ao do Presidente Kubitsdhek, em 
1959. Neste documento esta incluida uma descriqao do desequi- 
librio domestico e externo do NE no comercio de produtos. Os 
dados sobre o desequilibrio comercial domestico isao apresenta- 
dos na forma de series de tempo cobrindo o periodo de 1948-56, 
sendo estimado, provave'lmente, atraveo da contagem direta das 
notas fiscais de vendas, que sao recolhidas nos pontos de contro- 
le das fuomteiras interestaduais(25). Esses dados foram estendi- 
dos para os anos 60 atraves de um estudo especial desienvolvido 
pelos economistas da SUDENE, em 1970(26P Atualmente, a ulti- 
(25) Veir Conselho de Desenvolviimento do Ntardesftie — OODfENO A Policy 
for the Economic Development of the Northeast, PreaideaTucla da 
Republica, Rio /de Jajneiro, 1959. O Orupo de Trabalho para o Desem- 
volvimento do Nordeste —• GTDN, criado em 1956, foi siibsitituldo 
pela CODENO em 1959, que logo a seguir deu lugar a Superintenidiencia 
do Dasenvolvimenito do Nordiesibe — SUDENE. 
(26) SUDENE, Assetssonia Tecnlca, Importancia do Comercio Exterior no 
Desenvolvimento da Econiomia do Nordeste, Recife, julho de 1970. 
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TABELA 1 
(a) 
ALOCAgAO DA BASE DO IMPOSTO NO NORDESTE 
Produtos 
Principio 
do Imposto 
Importado do 
RDP RDM 
Puramente 
local 
Exportado 
para 
RDP RDM 
Destino 
Ori(gem 
Por 
* H: 
* 
* 
* 
* 
* 5|S 
* 
(b) 
PRINCIPIO DA ORIGEM RESTRITO NO 
COMERCIO TRIANGULAR 
MODELO DE 
Produtos •> 
Estado 
Importado do 
RDP RDM 
Puramente 
local 
Exportado 
para 
RDP RDM 
RDP 
NE 
* * 
* 
* 
* Significa parte da base dio imposto. 
ma informa^ao sobre as importaqoes e exportaqoes domesticas 
do NE e dada pela matriz de comercio interestadual do CEDE- 
PLAR para 1969(27) Os dados sobre as importa(;6es nordestinas 
domesticas de 1974 foram publicadas e estimativas preliminares 
para as exportaqoes domesticas, para este ano, nos foram forne- 
(27) Matriz de Comercio Interestadual, Cenjtro de Desemvolvimeinto e Pla- 
nejamento Begiooal — CEDEPLAR, UPMG, 1976. 
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cidas pela SUDENE(28;). As informaqoes precedentes estao reu- 
nidas na Tabela 11. 
A Tabela II indica que o NE tem mantido deficits perma- 
nentes aoim o RDP, e que esses deficits aumentaram nos ultimos 
anos da deoada dos 60. Durante o iniciloi dos anos 50 (1948-56) o 
deficit domestico medio foi de 63,1 milhoes, e de 214,4 milhoes 
TABELA II 
COMRRCIO DOMLSTICO DO NE 
(Em milhoes de dolares correntes)* 
ANO EXPORTAgCES IMPORTACOES SALDO 
1948 217,6 296,3 -78,7 
1949 244,9 354,5 -109,6 
1950 286,0 381,9 -95,9 
1951 365,9 443,7 -77,8 
1952 357,6 436,3 -78,7 
1953 171,1 231,6 -60,5 
1954 175,7 209,3 -33,6 
1955 180,2 220,0 -39,8 
1956 267,1 265,0 2,1 
1960 222,5 337,0 -114,5 
1961 253,2 356,7 -103,5 
1962 300,3 412,0 -211,7 
1963 226,8 244-,8 
-18,0 
1964 191,1 340,3 -149,2 
1965 193,4 354,5 -161,1 
1966 183,5 424,3 -240i,8 
1967 197,8 570,0 -372,2 
1969 273,1 831,7 -558,6 
1974 1.031,7 3.267,8 -2.236,11 
Fontes: 1948-56. Reatorio CODENO, op. cit.; 1960-67. 
NE, AT. op. cit., 1969, CEDEPLAR, UFMG, 
1974, Importagoes por Vias Internas, Nordeste 
SUDE- 
op. cit.; 
do Bra- 
(28) Ver Importacoes per Vias Internas, Nor (Jest e do Brasil, 1974, SUDENE, 
Recife, IG'TS. 
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sil, 1974, op. cit.; e estimativas preliminares da SUDE- 
NE (exportagoes). O comercio atraves da navegaqao 
costeira foi adicionado de acordo com Anuario Estatis- 
tico do Brasil-1976, Fndaqao IBGE, Rio de Janeiro. 
* Taxa de cambio do dolar de acordo com o publicado pela 
Conjuntura Economica, FGV, vot 31 n.0 4, abril de 1977. 
durante a maior parte da decada de 60 (1960-69). Observe que a 
despeito das mudangas no nivel de exportaqoes, este permane- 
ceu praticamente constante, tanto na decada de 50 como na de 
60. Adicionalmente, as impio(rtagoes de NE nao apresentaram 
nenhuma tendencia significante ate 1966, quando comeqou a cres- 
cer lentamente, em 1967, e substancialmente em 1969. As expor- 
tagoes de NE para o RDP poderiam ter se expandido nas duas 
decadas, uma vez que o RDP crescia rapidamente durante todos 
aqueles anos. Entretanto, a industrializaqao e a modernizaqao 
que estava ocorrendo no RDP era dirigida basicamente para o 
abastecimento de meroados nacionais. Assim, muitos itens de 
produtos primarios bem como de manufaturados produzidos no 
RDP, eram substitutes para as importaQdes do NE. Por outro 
lado, a recente expansao das importa^oes do NE do RDP desde 
1967, representa essencialmente o resultado da intensa politica 
de desenvodvimento regional no NE, adotada pelo governo fe- 
deral atraves de invefsitimentos diretos, transferencias de receita, 
e incentivos tributariols para o investimento do setor privado(29). 
6. O COMERCIO INTERNACIONAL DO NORDESTE 
Uma completa avaliaqao diois fluxos de comercio internacio- 
nal do NE e mais facil de encontrar e tambem menos sujeita a 
erros. Os dados sobre o desequilibrio internacional do NE co- 
brindo o periodo de 1948-56 podem ser encontrados no relatorio 
CODENO(30) e sao estendidos para os anos 60 e 70 em varias 
(29) Vier D.E. Goodman e R.C. Albuquerque, Incentivos a Industrializa^ao 
© Desenvolvimento do Nordeste, IPBA, ReHatorlo die Pesquisas n.0 20, 
Rio de Janeiro, 1974, cap. 4. 
(30) Op. cit. 
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TABELA III 
COMfiRCIO INTERNACIONAL DO NE 
(Em milhdes de dolares correntes)* 
ANO EXPORTAQOES IMPORTAgOES SALDO 
1948 197,6 93,2 104,4 
1949 133,0 100,0 32,7 
1950 174,1 86,9 87,2 
1951 197,6 166,4 31,2 
1952 114,5 173,3 -58,8 
1953 169,6 95,3 74,3 
1954 235,4 87,0 148,4 
1955 238,5 86,2 152,3 
1956 164,0 97,7 66,3 
1957 212,1 131,8 80,3 
1958 246,1 94,3 151,8 
1959 216,1 79,3 136,8 
1960 247,7 85,3 162,4 
1961 262,6 81,9 180,7 
1962 196,0 73,6 122,4 
1963 247,8 80,4 167,4 
1964 215,6 96,3 119,3 
1965 203,0 67,0 136,0 
1966 278,3 104,4 173,9 
1967 277,2 119,7 157,5 
1968 279,5 123,6 155,9 
1969 415,3 118,7 296,6 
1970 381,2 144,8 236,4 
1971 403,3 210,4 192,9 
1972 544,6 234,5 310,1 
1973 655,7 350,5 305,2 
1974 1.387,3 595,5 791,8 
Fontes: 1948-56, Relatorio CODENO, op. cit.; 1957-72, Manual 
Estatisticas Basicas do Nordeste, 1973-74, Anuario 
Estatistico do Brasil — 1976, Funda^ao IBGE, Rio de 
Janeiro 
* Taxa de cambio do dolar de acordo com o publicado pela 
Conjuntura Economica, FGV vol. 31, n.0 4, abril de 1977 
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fontes(31). A Tabela III reune informa^oes que mostram que o NE 
tem mantido superavits permanentes com o resto do miundoi, e 
que esses superavits aumentaram nitidamente nos ultimos anos 
sob consideraqao. Durante o inicio dos anos 50 (1948-56) o eru- 
peravit medio com o resto do mundo foi de 70,9 milhdes, e de 
167,2 milhdes durante a maior parte dos anos 60 (1960-69), e de 
398,8 milhoes durante o inicio da decada de 70 (1970-74). Obser- 
ve que a despeito das alteraqoes anuais no nivel de exportaqoes 
e importaqoes, este permaneceu praticamente constante ate mea- 
dos dos anos 60. A partir de entao, o valor das exp(ortaq5es para 
o resto do mundo aumentou substancialmente refletindo essen- 
cialmente os preqos internacionais favoraveis doe produtos pri- 
marios. O valor das importaqoes do resto do mundo aumentou de 
forma similar, desde meados da decada de sessenta, devido 
principalmente ao aumento das iimportaqdes de bens de capital e 
intermediarios utilizados na expansao da nova base industrial 
do Nordeste(32). 
7 O BALANQO COMERCIAL DO NORDESTE 
A Tabela IV mostra as exportaqoes e importaqoes totais (do- 
mesticas mais internacionais) do Nordeste bem como balanqo 
global de comercio. Embora o valioir das exportaqoes e importa- 
qoes totais tenha experimentado algumas flutuaqoes irregulares, 
ele permaneceu aproximadamente inalterado ate meados dos 
anos 60, quando o nivel, tanto das importaqdes como das expor- 
taqoes, doimeqou a crescer. Durante a decada de 50 e a maior par- 
te da de 60, 1948-56 e 1960-67, o superavit comercial do NE com 
o resto do mundo era de 1.857,6 milhoes, e seu deficit comercial 
domestico atingia 1.943,5 milhdes, portanto, quase suficiente pa- 
ra se compensarem mutuamente em termos medios. Nos dofis ul- 
timos anos, para os quais informaqoes sobre o comercio domesti- 
co encontram-se disponivel, 1969 e 1974, o superavit cicVmercial do 
NE com o resto do mundo atingiu 296,6 milhdes e 791,8 milhoes 
respectivamente, e 'o seu deficit comercial domestico foi de 558,6 
milhoes e 2.236,1 milhoes respectivamente. Assim, o volume em 
termos medio, do fluxo triangular de comercio no inicio do pe- 
(31) Ver Anuario Estatistico do Brasil. Bundagao IBGE, Rio de Janeiro, 
varios anos; e Manual de Estatisticas Basicas do Nordeste, Banco do 
Nordeste do Brasil S/A ETENE, Fortaleza, 1977. 
(32) Ver «Oomercio Initiernlacioina'l do Nordeste», Banco do Nordeste do 
Brasiil S/A ETENE, nalatorio nao paiblicado, Poaltaleza, 1977. 
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nodo sob consideraqao, ate 1967, foi aproxidamente 110,0 mi- 
lh5es, mas aumentoii subsitancialmente nos ultimos anois, para 
196,6 milhoes erni 1969 e para 791,8 milhoes em 1974. Portanto, 
um nitido perfil de comercio triangular estava ocorrendo naque- 
les anos, entre o NE, o RDM e o RDP com o NE pagando pelo 
menos parte de seu deficit comercial domestico, com sen supe- 
ravit no comercio internacional. 
TABELA IV 
BALANgO COMERCIAL DO NE(1) 
(em milhoes de do'lares coirrentes) 
ANO EXPORTAgOES IMPORTAgOES SALDO 
1948 415,2 389,5 25,7 
1949 377,9 454,8 -76,9 
1950 460,1 468,8 -8,7 
1951 563,5 610,1 -46,6 
1952 472,1 609,6 -137,5 
1953 340,7 326,9 13,8 
1954 411,1 296,3 114,8 
1955 418,7 306,2 112,5 
1956 431,1 362,7 68,4 
1960 470,2 422,3 47,9 
1961 515,8 438,6 77,2 
1962 396,3 485,6 -89,3 
1963 474,6 325,2 149,4 
1964 406,7 436,6 -29,9 
1965 396,4 421,5 -25,1 
1966 461,8 528,7 -66,9 
1967 475,0 689,7 -214,7 
1969 688,4 950,4 -262,0 
1974 2.419,0 3.863,3 -1.444,3 
Fonte : Tabelas II e III. 
(1)Obtid)0 somando o comercio domestico e internacional das 
Tabelas II e III. 
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O fluxo triangular de comercio do NE pode refletir dotagoes 
relativas de recursos naturais, tais como agua e terras proprias 
para agricultura, bem como uma previa acumulagao de capital, 
Nao existe nenhuma razao em particular, pela qual um comercio 
triangular desta natureza entre o Nordeste, o resto do mundo e 
o resto dlQ pais venha trazer, necessariamente, uma desvantagem 
economica para o primeiro. Este perfil de comercio seria o 
mesimo que o de um pais que dispende em outro pais, o balanqo 
favoravel de comercio que aquele mantem com uma terceira 
na(;ao(33). 
Embora se espere que o comercio triangular seja resultado 
de fatores naturais, fatores politicos tambem podem induzi-lo. 
Como resultado de politicas nacionais de substituiqao de impor- 
ta^oes, o governo federal pode induzir alteragoes na estrutura 
de comercio domestico e internacional que, por seu turno, ajuda 
a magnificar o volume do fluxo triangular de comercio. De fa- 
to, o governo brasileiro durante as duas ultimas decadas elevou 
as tarifas que protegiam a maior parte das industrias localizadas 
(33) Um ajuistamento triangular semelhjajnte, do balanco de pagamentos 
entre paises foi observaido por Viner para o Canada, IngHatefrra, e 
Estados Unidos no periodo de 1900-1913. O Canada mantinha, du- 
rante este periodo, um balango comercoial flavaravel com a Gra-Breta- 
nha, e um execetsso de importaQdes sobre exportagoes com os Eistados 
Unidos. A Gra-Bretanha em um iruercado muito mads Tmportante do 
que os Estados Unidos para os proidjutios canadenses, que constitulam- 
se predominantemente de alimentos e materiais-primas. Por outro la- 
do, a iindustiria manufatureira do Canada adotava quase invariavel- 
mente os moldes americanos, de forma que ois Estados Unidos, e nao 
a Gra-Bretanha, era a principal fcnte die maquinaria e equipamen- 
tos nao disponiveis no Canada. Vleja J. Vdner, Canada's Balance of 
International Indebtedness 1900-1913: an Inductive Study in the 
Theory of International Trade, Harvaild University Press, Cambridge, 
1924. Tambem, um fluxo triangualr idle proidutos e ajuistamentos do 
balango de pagamentos ocorre entre regioes do Canada, e o resto do 
mundo. Os produtos mjanufaturadds sao exportados principalmente 
do centro industrial (do pals, Ontarilo e Quebec, para outras pnovin- 
oias do oeste, Provincias de Praire, que pagam seu deficit comercial 
diomestico com um superavit comercial domestico com um superavit 
comercial ooim o resto do mundo obtido basicamente de materias-pri- 
mas industrlais. Diesde meados da decada de 30 o balango comercial 
da British Colulmbia, com o resto do mundo apresentava um supera- 
vit substancial — acima de 650,0 milhdes em 1963, Em contraste, o 
balango comercial com o resto do Canada apresentou um deficit subs- 
tancial — mais de 550,0 milhoes em 1963. Ver R.A. Shearer, «The Eco- 
nomy of British Columbia», in R.A. Shearer, J.H. Ybung e G.R. Mun- 
ro (eds), Trade Liberalization and Regional Economy: Studies of the 
Impact of Free Trade on British Columbia, Private Planning Associa- 
tion of Canada, University of Toronto Press, Toronto, 1971, pg. 3-42. 
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no RDP. Apos a colocaqao das tarfias a regiao menos industria- 
lizada, NE, sofreu um incentive relativamente maior do que o 
RDP, para substituir, no consumo, produtos estrangeiros tributa- 
dos por produtos domesticos protegidos. Como resultado, o su- 
peravit internacional e o deficit domestico do NE parecem ter se 
expandido paralelamente a expansao do superavit domestico do 
TABELA V 
EFEITO DO COMfiRCIO TRIANGULAR DO NE SOBRE A 
RECEITA, 1969, 1974 
(milhoes de dolares)* 
Receita do Realocaqao Poire en ta- 
Estado IVA Tributaria gem: 2/1 
1969 1974 1969 1974 1969 1974 
Maranhao 13,4 39,1 
-0,1 -2,5 -0,7 -6,4 
P'iaui 5,5 17,4 -0,3 — -5,5 — 
Ceara 25,8 55,5 -6,8 -6,2 -26,4 -11,2 
R.G. do Norte 8,7 24,5 -0,7 
-1,9 -8,0 -7,8 
Paraiba 14,2 32,4 -1,9 -5,9 -13,4 -18,2 
Pernambuco 61,1 127,1 -6,0 -19,9 -9,8 -15,7 
Alagoas 13,4 36,1 -4,5 -24,8 -33,6 -68,7 
Sergipe 6,0 18,0 0,1* 0,1* 1,7 0,6 
Bahia 68,3 153,7 -24,3 -41,9 -35,6 -27,3 
Nordeste 216.4 503,8 -44.5 -102,9 -20,6 -20,4 
Fonte: Coluna 1 Anuario Estatistico do Brasil, op. cit.; Coluna 
2, obtida atraves da multiplica<;ao da aliquota de impos- 
to nos Estados pelo superavit do Estado no comercio 
internacional. 
* Sinai positivo implica que as receitas tributarias fo- 
ram realocadas do RDP para este Estado. 
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RDP, ajudando assim a aumentar o volume do flluxo triangular 
de comercio(34\ 
8. EFEITO DO COMERCIO TRIANGULAR DO NE 
SOBRE A RECEITA DOS ESTADOS 
Como concluimos na se^ao 3, a adoqao do principio da ori- 
gem restrito, ao inves do principio do destino oiu da origem tan- 
ca receitais tributarias do NE para o RDP. De fato, quando o ba- 
to sobre o comercio djomestico como sobre o internacional, reaJb- 
lango regiiomal de comercio era equilibrado, o montante de realo- 
caqao tributaria era dada pela aliquota do IVA vezes o supera- 
vit do RDP no comercio domestico. Entretanto, a fim de cal- 
cular a 'magnitude da realoca(;ao de receitas dom comercio regio- 
nal desequilibrado, devemos de alguma forma estimar o fluxo 
triangular de comercio subjacente. Quando o comercio regional 
nao e equilibrado o valor do desequilibrio comercial domestico 
pode superestimar o valor do desequilibrio comercial domestico o 
que resulta do fluxo triangular de comercio. Tratamos separada- 
mente o componente comercio triangular do balanqo regional de 
comercio, do desequilibrio domestico interestadual que e finan- 
ciado por umia transferencia intrestadual liquida de fundos.(35) 
Yamos destacar os anos 1969 e 1974 e estimar o montante de 
realocaqao interestadual de receitas devido unicamente ao fluxo 
triangular de comercio. O componente oomercio triangular do 
desequilibrio comercial domestico era aproximadamente igual ao 
(34) Aididionalmetnlje, os termos de trooa djomestiooB pactecem ter se vol- 
Itado conitra o NE, e em favor do RDP, uma vez qnue o preqo dos bems 
protegidos fioooi bem aeima djos pregos do mercado intemaciocrual. 
Este argumento, quo o Relaitdrio OODENO salienta, tornou-sie popu- 
lar iruo Brasil durante os anos sessenta. Veja W. Baer, «Regioinal 
Inequality and Economic Growth in Birazi!l», Economic Development 
and Cultural Change, vol. 12, n.0 3, abril de 1964. 
(35) Surge uma complicagao quando o comercio intennacional do pa/is co- 
mo um todo mao e equilibrado. Neate caso, Os desequilibrios comer- 
ciais no NE e RDP nao sao necessariamente simetaicos e o comercio 
triangular nao pode ser medido indisoriminaciameinte pelais exporta- 
Qoes ou impoiDtagoes exterior. Aledn disso, neste caso pode ocorrer uma 
realocagao de receitas tributarias tanto entre EStados como entre 
paises. A oonita em transagoes correintes, no BraMl, era quase equili- 
brada em 1969, e muito desequilibrada em 1974. 
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superavit do NE no comercio internacional ou 296,0 milhdesi e 
791,8 milhoes, em 1969 e 1974 respectivamente. Uma vez que as 
aliquotas do IVA eram proximas de 15 por cento em quase todos 
os Estados em 1969, e 13 por cento em 1974, a magnitude da rea- 
locaqao tributaria do NE para o RDP, devido ao comercio trian- 
gular foii de aproximadamente 44,5 mil'hoes em 1969 e 102,9 mi- 
lhoes em 1974. Isto atinge 20,6 por cento e 20,4 por cento das re- 
ceitas do imposto sobre valor adicionado no Nordeste, arrecada- 
das em 1969 e 1974 respectivamente. 
Podemos agora decompor, por Ejsrtados, o efeito do fluxo 
triangular de comercio do NE sobre as receitas. Adotando a 
mesma metodologia anterior, a Tabela V indica o superavit no 
comercio internacional de cada Estado nordestino. A aplicaqao 
de uma aliquota do imposto estadual de 15,0 por cento e 13,0 por 
cento ao superavit no comercio internacional de cada Estado, em 
1969 e 1974 respectivamente, nos da o montante de impostos rea- 
TABELA VI 
COMfiRCIO INTERNACIONAL DO NE, POR ESTADO, 
1969, 1974 
(em milhoes de dolares) 
Estado 
Exportaqdes Importaqoes Sal do 
1969 1974 1969 1974 1969 1974 
Maranhao 4,3 30,3 3,5 11,3 0,8 19,0 
Piaui 2,1 — — — 2,1 — 
Ceara 61,7 105,6 16,4 58,2 45,3 47,4 
R.G. do Norte 6,7 17,8 2,2 3,2 4,5 14,6 
Paraiba 15,3 53,7 2,9 8,7 12,4 45,0 
Pernambuco 92,9 434,0 52,6 280,7 40,3 153,3 
Alagoas 36,2 220,2 5,6 29,2 30,3 191,0 
Sergipe — 1,9 0,9 2,6 -0,9 0,7 
Bahia 196,3 523,7 34,5 201,6 161,8 322,1 
Nordeste 415,3 1.387,3 118,7 595,6 296,6 791,8 
Fonte: 1969, Manual de Estatisticas Basicas do Nordeste, op. 
cit.; 1974, Anuario Estatistico do Brasil — 1976, op cit. 
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locados de cada Estado no Nordeste para o RDP devido ao fluxo 
triangular de comercio. Isto e apresentado na coluna 2 da Tabe- 
la VI. A coluna 3 da Tabela VI mostra a reaioicaqao tributaria 
estadual, como uma porcentagem dias receitas do IVA ar- 
recadadas. 
9 CONCLUSAO 
Descrevemos um fluxo de comercio triangular de produtos 
entre o Nordeste brasileiro, o resto do pais, e o resto do mundo, 
sendo que o Nordeste se apresientou como um exportador liquido 
de produtos para o resto do mundo, e um importador liquido de 
produtos do resto do pais. Vimos que sob essas condigoes de co- 
mercio, a adoqao pelos estados brasileiros do principio da ori- 
gem para o comercio domestico e o principio do deistino para o 
comercio exterior induz uma realiocaqao de receitas tributarias 
entre estados, dos residentes dos estados do Nordeste para os re- 
sidentes do resto do pais. Em particular, estimamos que o Noir- 
deste transtferiu para o resto do pais aproximadamente 20 por 
cento de suas receitas tributarias, arrecadadas em 1969 e 1974. 
Uma implica^ao da nossa analise e que a realocaqao de receitas 
induzida pelo fluxo de comercio triangular poderia ser facilmen- 
te neutralizada pela adoqao do mesmo principio, origem ou des- 
tino ou mesmo uma mistura de ambos, para o comercio domes- 
ticio e exterior. 
